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Abate Fetel 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Calabaciforme alargada. Cuello largo, más o menos acentuado, generalmente apuntado hacia el 
pedúnculo. Muy asimétrica. Contorno irregularmente redondeado o levemente ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy estrecha y superficial. Pedúnculo: Corto o medio. Grosor medio, 
ligeramente engrosado en su extremo, a veces total o parcialmente carnoso y más grueso. Recto o 
ligeramente curvo. Implantado generalmente oblicuo, a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media. Poca o mediana profundidad. Bordes ondulados. Ojo: Mediano, 
abierto. Sépalos grandes, carnosos, rojizos; erectos generalmente con las puntas partidas quedando la 
base, que es unida. 
 
Piel: Fina, poco brillante. Color: Amarillo verdoso pasando a amarillo dorado. Punteado ruginoso de 
tamaño variable, muy perceptible. Zona ruginosa cobriza en la parte superior del cuello, como 
derramándose desde el pedúnculo, ligera maraña fina por el resto del fruto y ruginosidad más basta en la 
cavidad del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto muy ancho y corto. 
 
Corazón: Pequeño, mal delimitado. Muy próximo al ojo. Eje cerrado. Celdillas ovales muy próximas al 
eje. Con frecuencia solo cuatro carpelos. 
 
Semillas: Medianas, alargadas. Con o sin espolón. Color castaño rojizo no uniforme. Con frecuencia 
abortadas. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Fundente, jugosa. Sabor: Aromático. Estupendo. 
 
Maduración: Septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
